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J<fay· 9, 107! . 
. ·. .,• 
.-
. ::··.: .· '- ·i 
. . , 
. :~. . ~ . " .. -. ~ . ... :_ . 
Mr$. Anita C~ '-Pet,rU:Cti . 
14 Forest·· Ml.11· Drive . · ·.· :: . ' 
· Johftston, Rhode_ ·•silritd · 02919 . -._ . . . 
· ... : .. 
near 'Mrs. P~t:i-Ueci :. 
- . :. ·-::. ' . 
Please accept -my apologies for not i•·•'.POniina. t~ tour : .. :~­
kind ·1et'ter·. sooner~ t ·hope· your. ·S:On, · Jose.p.n.-~ha5 been s•; ". ·. · 
cf;llssful.· i~ finding-_e~ployment. · : · 
-'As to you-r ·:question ab~ut finding flnanc;ial_.·assi•tan<:e <. · ·.·.·· 
.. tQ pursue yaur. wrt~hg proj0c:'ts, I u a.friid. l .cannot .off•r. -:· . . _ 
· . · mush advice. The National.· Endonent far the Hiotanlties here. in- . 
Wastington· sakes grants to researcheTS and·writeT$ but at ··the· . 
· ~posi-doctora1· leve1-·oaiy. · · · · 
. "' - . . ;• .. -... . . . .. ~· ·- . . .. 
~-. 
. .. - . 
,T, • -~ 
You.r h~_st·'.~bet_· is to: _p'uraue the lthocte ·I•1•1'd- Sta~··· c~uneil :-. ::·::: 
on: the Arts. for advice.and u:.sista.nce. ·. A· iolep.hone e~ll t.~ .. · . :: - .... 
· ..their offlee ~s~ould clear tip· any question.$ :yfi>tl. laay_ "ha.ye·:·> ~-- . ;: ,:. , > . -· : , ·· 
· : ·. t 'tilsh you-::.ev~~ ~cee$s·· in· ~vel~p~ng }'~~:: .lit~rar,:· _.-- .·· ' .. ·. ,~:_. :~ ·_.,:. ~ 
:proj~ts. Plea!JO do ·not>hei_itate· to contact-•e_ if. there i's- · · ... 
anything else .I ~an.: do. '-01· you• · . -~ ... · . :.- . · ... -.-.. · -... ' · · , · · 
• - . . . • ; . , .. : . .. .. :_ :.', ,;:~ ~ ~ !°' .. ~· • . • - ''"'.- • ::~:. .. ... -· • 
wam .. refiaias· .• · .. ·: _ ' ·. .. .. . " · · · · · : :.>. · .. 
. -..~·. ; . . . 
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. ..... --
'Claiborne Pell.' · 
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